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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Sistema de costos por 
órdenes específicas y su incidencia en los costos de producción de las 
empresas industriales, distrito de la Victoria, año 2017”, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación 
para obtener el título Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad determinar de qué manera el sistema de costos por 
órdenes específicas incide en los costos de producción en las empresas 
industriales, así como informar sobre las ventajas de los costos por órdenes 
específicas que permitirá costear la materia prima, mano de y los costos 
indirectos de fabricación de manera correcta lo cual permitirá a las empresas 
mejorar sus costos de la producción y desarrollar precios más competitivos en 
el mercado industrial. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema 
de 8 capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se 
presenta el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se 
muestran los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. 
En el capítulo V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las 
recomendaciones. En el capítulo VII y VIII, se detallan las referencias 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo Determinar de qué 
manera los costos por órdenes específicas inciden en los costos directos de las 
empresas industriales del distrito de la victoria en el año 2017. La importancia 
del estudio radica en la necesidad que existe en las empresas al momento de 
costear los productos, por ello el sector textil peruano está atravesando etapas 
difíciles ya que el compartimento del volumen de ventas se ha registrado 
inestable porque están siendo desplazados por un tema de precios, lo cual es 
un indicador que la industria textil no está siendo competitiva y está perdiendo 
posicionamiento en el mercado. 
La investigación se trabajó con los sucesos históricos de la revolución 
industrial recopilado por Amaro, la cual trajo un gran cambio a la industria, 
además los progresos técnicos que introdujo la revolución industrial en el siglo 
XIX transformaron todos los aspectos relacionados con la vida europea; es decir 
se empieza a pensar en la necesidades reales trabajador y en la participación 
en las utilidades y esta división marca diferencias a nivel económico, estratégico 
y financiero lo cual afectara positiva o negativamente en la definición del modelo 
gerencial y en la conformación de la estructura  de los costos y las decisiones 
estratégicas, entendiéndose por estructura de costos la composición final de lo 
que cuesta el producto, un servicio, un proceso, una actividad o un proyecto de 
largo plazo. 
 
El tipo de investigación correlacional, el diseño de la investigación es no 
experimental transversal correlacional, con una población de 45 personas en 2 
empresas, la muestra está compuesta por 40 personas del área contable y 
producción. La técnica que se usó es la encuesta y el instrumento de 
recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a las empresas.  
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que el sistema de 
costos por órdenes específicas inciden en los costos de producción de las 
empresas industriales del distrito de la victoria, año 2017. 
 





The objective of this research work is to determine how the costs for 
specific orders affect the direct costs of the industrial companies of the Victoria 
of victory in the year 2017. The importance of the study lies in the need that 
exists in the companies at the time of paying for the products, for this reason the 
Peruvian textile sector is going through difficult stages since the volume of sales 
compartment has been registered unstable because they are being displaced by 
an issue of prices, which is an indicator that the textile industry is not being 
competitive and is losing market position. 
 
The investigation was worked with the historical events of the industrial 
revolution compiled by Amaro, which brought a great change to the industry, 
besides the technical advances that the industrial revolution introduced in the 
XIX century transformed all aspects related to European life; that is to say, one 
begins to think about the real worker needs and the participation in the utilities 
and this division marks differences at an economic, strategic and financial level 
which will affect positively or negatively in the definition of the managerial model 
and in the conformation of the structure of the costs and the strategic decisions, 
being understood by structure of costs the final composition of what the product 
costs, a service, a process, an activity or a long-term project. 
 
The type of correlational research, the design of the research is cross-
correlated non-experimental, with a population of 45 people in 2 companies, the 
sample is composed of 40 people from the accounting and production area. The 
technique that was used is the survey and the data collection instrument, the 
questionnaire was applied to the companies. 
 
In the present investigation it was concluded that the system of costs for 
specific orders affect the production costs of the industrial companies of the 
district of Victoria, year 2017. 






























1.1 Realidad Problemática 
 
El sector textil peruano siendo uno de los rubros más importantes en la 
actualidad, está atravesando etapas muy difíciles ya que el compartimento del 
volumen de ventas se ha registrado inestable porque están siendo desplazados 
por un tema de precios, lo cual es un indicador que la industria textil no está 
siendo competitiva y está perdiendo posicionamiento en el mercado. Esto 
sucede porque las empresas no están teniendo un adecuado manejo de los 
costos en la producción, la mano de obra, otros gastos incurridos de los bienes 
fabricados lo cual genera un precio elevado frente a los competidores directos 
en el mercado y no solo por tema de precios, también por que los productos 
están siendo más sofisticados dejando de lado la producción básica lo que 
conlleva a ser más atractivos para los consumidores.  
Por otra parte, para lograr costear un producto de manera adecuada se 
necesita buscar sistemas para el manejo de los costos de la producción, 
documentos que faciliten la acumulación de los elementos básicos, así como un 
procedimiento adecuado que permita consolidar la información final y en base a 
ello poder generar precios más beneficiosos. 
Por esta razón las entidades deben tomar la iniciativa de costear  
adecuadamente con la finalidad de obtener productos que puedan competir en 
el mercado, además es importante enfatizar que existe una razón de realizar un 
costeo conveniente en la producción de los productos con el fin de que se 
convierta en  la herramienta positiva que controle lo que se va a emplear en 
insumos, también en el capital humano y diversos materiales que emplean las 
organizaciones para lograr el producto final planteado. Pero aún existen muchas 
empresas que no utilizan un adecuado sistema de costos ya que para ellos 
demanda tiempo y debe adaptarse a una serie de cambios en los 
procedimientos. 
Frente a este problema por parte de las empresas es necesario dar a 
conocer sobre el sistema de costos por órdenes específicas ya que brindará 
información relevante mediante la cual se sabrá cuáles fueron los costos de la 
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producción según requerimientos de los clientes plasmados en una orden de 
producción. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad 
Técnica de Abanto – Ecuador, Universidad Privada Antenor Orrego – Perú, 
universidad nacional del altiplano – Perú, Universidad Cesar Vallejo – Perú,  
 
Barrera (2012), presento la tesis titulada: “sistema de costeo por órdenes 
de producción y su incidencia en la rentabilidad en la fábrica de calzado Cass 
de la ciudad de Ambato, durante el primer semestre del año 2011”, para optar el 
título de ingeniera en contabilidad y auditoría en la universidad Técnica de 
Abanto – Ecuador. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “estudiar la 
incidencia de un sistema empírico de costos en el establecimiento de la 
rentabilidad”. 
 
El autor concluye que no existe un apropiado control de materia prima 
directa, mano de obra directa y costos generales de fabricación; debido a que la 
empresa no cuenta con un sistema de costos, que le permita conocer los 
recursos empleados en la producción. 
 
 Así mismo concluye que se ha evidenciado que no se utiliza formatos 
preestablecidos para el control de los tres elementos del costo por lo cual el 
precio de venta es determinado a través de la competencia. 
 
Además, concluye que no existe un sistema de costos que ayude a 
determinar los costos reales de cada línea de producto, debido a que es 






Guerrero (2015), presento la tesis titulada: “costos por órdenes 
específicas y la fijación de precios en la empresa G & N impresiones S.A.C 
distrito de breña periodo 2014”, para obtener el título profesional de contador 
público en la universidad cesar vallejo – Perú.  
  
Señala que el objetivo general de su investigación es: “identificar la 
relación entre los costos por órdenes específicas y la fijación de precios en la 
empresa G & N impresiones S.A.C. distrito de breña periodo 2014.” 
 
El autor concluye que se logró establecer la relación entre los costos por 
órdenes específicas y la fijación de precios en la empresa G & N impresiones 
S.A.C. distrito de breña periodo 201, del cual se desprende que la empresa no 
emplea ningún tipo de costos y el precio de sus productos son precios 
referenciales tomados de sus competidores. 
 
Así mismo concluye que se logró establecer la relación significativa entre 
el objeto del costo y la fijación de precios, puesto que en todo proceso de 
producción el objeto del costo serán las unidades a producirse y para poder 
determinar el precio de estas se deben de identificar claramente todos los 
costos involucrados para ser registrados en una orden de trabajo que resume y 
presenta el total de los costos empleados, procedimiento que la empresa no 
aplica. 
 
Además, concluye que se logró determinar la relación significativa entre 
la base de asignación de los costos y la fijación de precios, ya que las primeras 
intervienen en la determinación de los costos indirectos elementos importantes 
al momento de fijar el precio. 
 
Valverde, M. y Saldaña, K. (2013), presentaron la tesis titulada: 
“Implementación de un sistema de costos por órdenes específicas para la toma 
de decisiones en la empresa Oshiro y Valverde ingenieros s.a. de la ciudad de 
Trujillo periodo enero - febrero 2013”, para obtener el título profesional de 
contador público en la Universidad Privada Antenor Orrego – Perú. 
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Señala que el objetivo general de su investigación es: “Demostrar de qué 
manera la implementación de un sistema de costos por órdenes específicas 
optimizará la toma de decisiones de la empresa Oshiro y Valverde Ingenieros 
S.A. de la Ciudad de Trujillo periodo Enero – febrero 2013”. 
 
El autor concluye que efectuado el diagnóstico de la empresa se ha 
comprobado que no cuenta con un sistema de costos que le permita conocer 
con exactitud los costos incurridos en los servicios prestados. La empresa 
Oshiro y Valverde Ingenieros SA controlaban sus costos en base a 
presupuestos no conciliados con los costos reales incurridos. 
 
Así mismo concluye que el Sistema de Costos por Ordenes Especificas 
propuesto se justifica por la utilización de los costos reales los cuales permiten 
tomar decisiones apropiadas por parte de la gerencia para la competitividad 
empresarial. 
 
Además, concluye que los resultados obtenidos después de la 
implementación del sistema de costos por órdenes especificas comparados con 
los resultados presupuestados por la empresa nos demuestran que existían 
deficiencias en los cálculos de los costos, con lo cual demostramos la incidencia 
que tienen los mismos en la toma de decisiones. 
Colque (2015), presento la tesis titulada: “Costo de producción y 
rentabilidad de las empresas de metal mecánica en la ciudad de sandía”, para 
optar el título profesional de contador público en la universidad nacional del 
altiplano – Perú.   
Señala que el objetivo general de su investigación es: “Determinar los 
costos de producción y su rentabilidad de los bienes terminados en la industria 
metal mecánica en la ciudad de Sandia” 
 
El autor concluye que las Empresas en estudio de las Industrias de Metal 
Mecánica, conocen los costos de producción de manera empírica en la 
aplicación de la Materia Prima Directa e Indirecta y la Mano de Obra Directa e 
Indirecta sin incluirlos en planillas por no contar con ello. Sin embargo, cabe 
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resaltar que desconocen la aplicación del factor de distribución, de prorratear 
los gastos de fabricación donde deben incorporarse las cargas sociales y las 
depreciaciones al gasto total de fabricación como elemento parte del costo de 
producción, que les permitirá establecer costos unitarios para cada producto y 
empresa. 
 
Así mismo concluye que el Sistema de costos establecidos, permitirá en 
la producción controlar de mejor manera sus costos directos e indirectos de la 
producción para establecer los precios unitarios aceptables a los clientes y 
fundamentalmente para obtener una rentabilidad óptima. 
 
Además, concluye que referente a los costos de producción son 
similares, todas empresas dedicadas a la actividad de Metal Mecánica. 
Llegando a los siguientes resultados de los costos que constituye la suma de 
del consumo de materiales, Mano de Obra y los Gastos indirectos. 
 
Mena (2015), presento la tesis titulada: “costo de producción y la toma de 
decisiones en la empresa industria Fatri S.A.C., san juan de Lurigancho-2014”, 
para optar el título profesional de contador público en la universidad cesar 
vallejo-Perú.  
 
Señala que el objetivo general de su investigación es: “identificar la 
relación que existe entre los costos de producción y la toma de decisiones”. 
 
El autor concluye que existe relación entre los costos de producción y la 
toma de decisiones en la empresa industrial fatri S.A.C en el año 2014, esto es 
debido a que algunos de los trabajadores saben y conocen el manejo y la 
aplicación de costos en los diferentes procesos de producción, sin embargo, 
estas carecen de un control interno dentro de la empresa. 
 
Así mismo concluye que existe la relación de la materia prima y la toma 
de decisiones en la empresa Frati S.A.C, ya que en los procesos de producción 
se manda la materia prima por área, ocasionando que dichos recursos no 
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satisfagan las necesidades de estas, por otro lado, los trabajadores en su 
mayoría hacen uso del material que tiene a la mano para así llegar a realizar la 
producción de manera rápida. 
 
Además, concluye que la elaboración de los costos de producción y la 
toma de decisiones, se relaciona, ya que es necesario informar y comunicar de 
una manera precisa y clara toda la actividad o suceso, para tomar las 
decisiones correctas en todos los niveles puesto que de esta manera se 
realizara un buen manejo de la empresa para llegar al objetivo trazados. 
 
 Constante (2016), presento la tesis titulada: “costo Los costos de 
producción y la rentabilidad de la fábrica de Calzado Palmes”, para optar el 
título profesional de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA en la 
Universidad técnica de Ambato – Ecuador.  
 
Señala que el objetivo general de su investigación es: “Determinar los 
costos de Producción y su incidencia en la rentabilidad de la Fábrica de Calzado 
Palmes para la obtención de información financiera razonable”. 
 
 El autor concluye que La entidad actualmente no cuenta con 
procedimientos para determinar el costo de su producción debido a que cada 
uno de los elementos del costo lo realizan de manera empírica y con 
conocimientos basados en la experiencia que el propietario obtuvo en 
transcurso de los años ocasionando así dificultades al momento de establecer 
sus resultados económicos. Cabe mencionar que los empleados conocen los 
elementos que intervienen en la producción, pero desconocen el tratamiento 
que se debe dar a cada uno de ellos. 
 
Así mismo concluye Calzado Palmes no cuenta con un control de costos 
de producción que le permita determinar cuánto es lo que necesita para 
elaborar un producto desde el momento que inicia el proceso de recepción 
hasta que el producto se encuentra terminado y está listo para su 
comercialización con el objetivo de que la empresa mejore la rentabilidad e 
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incremente su productividad. 
 
Además, concluye No existe ningún documento donde se encuentra los 
niveles de rentabilidad que la entidad obtiene en un periodo determinado, 
también se menciona que se desconoce cuáles sean los niveles de rentabilidad 
anteriores ya que toda la producción se maneja únicamente para cubrir los 
gastos y obtener una pequeña rentabilidad que satisface a los propietarios pero 
que realmente no es la adecuada en cuanto a lo que debería ser. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
 
Amaro (2013) menciona que el capitalismo tiene desde la revolución 
industrial del siglo XVIII un papel fundamental en las economías llamadas 
capitalistas o liberales. Capitalismo puro se desarrolla fundamentalmente en 
Estados Unidos de América que junto con Inglaterra conforman el modelo 
anglosajón. De los progresos técnicos que introdujo la revolución industrial en el 
siglo XIX transformaron todos los aspectos relacionados con la vida europea, 
surgiendo así, una nueva historia de la civilización occidental con la cual se 
imponen la industrialización y el capitalismo social; es decir se empieza a 
pensar en la necesidades reales trabajador y en la participación en las 
utilidades, conformado así otro modelo de capitalismo denominado capitalismo 
industrial representado fundamentalmente por Alemania, Suecia y otros países 
no europeos que adoptaron dicho modelo como Japón. Pero es importante 
señalar que, a pesar de ser dos vertientes, siguen siendo capitalismo y no han 
perdido su esencia. (p.89). 
    
         Amaro (2013) menciona que esta división del capitalismo marca 
diferencias a nivel económico, estratégico y financiero lo cual afectara positiva o 
negativamente en la definición del modelo gerencial y por ende en la 
conformación de la estructura de los costos y las decisiones estratégicas que de 
ello se derive, entendiéndose por estructura de costos la composición final de lo 
que cuesta el producto, un servicio, un proceso, una actividad o un proyecto de 
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largo plazo. Esta composición está definida por el costo de los materiales 
involucrado, la mano de obra y la asignación de todos los indirectos. Éste 
concepto de estructura de costos se refiere al costo de producción, el cual hace 
parte del costo relacionado con el ciclo del producto que empieza con la idea, 
luego con aportes de investigación y desarrollo, el diseño, los costos de 
producción y finalmente, los costos y gastos de post-producción. (p90).  
 
 
Costos por Órdenes Específicas 
 
 
Este sistema se adecua para las empresas industriales porque se da 
cuando el proceso de fabricación se realiza de manera interrumpida, es decir 
que la producción se hace por lotes mediante la orden de producción en la cual 
detalla el producto, cantidad y características de que se va a producir, además 
la orden es emitida por el área de ventas al momento de la recepción de la 
orden compra. Mediante la orden de producción se registra aquellos costos 
originados como materiales o insumos, la fuerza laboral y gastos adicionales 
(García, 2014). 
 
Campo de aplicación del sistema 
 
Este sistema puede ser utilizado por las empresas industriales que tienen 
un ciclo de producción lotificado, es decir que se elaboran productos únicos e 
identificables por unidades o por lotes. Por ello necesitan de una orden de 
producción y medir cuanto es el costo de la producción de cada lote fabricado lo 
cual ayudara a sabes el costo del producto. Por otro lado, las empresas 
industriales requirieren de los tres elementos del costo, es decir compran los 
materiales para transformarlos y luego entregarlos a los clientes, en cambio las 
empresas comerciales solo se dedican a comprar productos terminados para 






Características del sistema 
 
El costeo por órdenes específicas es para las organizaciones que   
realicen una producción a pedido o por lotes, demás es necesario medir cada 
uno de los elementos de lo producido. (Zapata, 2015) 
 
También se caracteriza por que comienza a partir de una orden de 
trabajo que es emitida de manera formal por la persona designada por la 
empresa. Se dice que la base del costo en la producción son los bienes 
elaborados que son destinados luego al almacén y se plasma en la orden a 
trabajar, así como en la hoja donde se describe los costos. Además, este 
sistema favorable con los costos reales, así como los predeterminados o 
tomando en cuanta ambos. (Zapata, 2015) 
 
Otra de las características es que se puede controlar de manera más 
detallada los costos de la producción y de esta manera se podrá saber el costo 
real de los bienes para luego poner precio de venta. (Flores, 2014) 
 
Propósito del sistema  
 
Uno de los propósitos es poder saber cuáles son los costos generados 
en base a las órdenes de producción emitidas por el área asignada, realizando 
los registros necesarios y de manera detallada en las famosas hojas de costos. 
Así también trata de mantener el conocimiento coherente del proceso de 
manufactura de los diferentes artículos de la misma manera supervisar los 
procesos de confección. Por otro lado, la información obtenida servirá para 





Consiste en producir un bien o grupo de bienes atendiendo instrucciones, 
condiciones técnicas y características específicas del cliente. Esta forma 
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requiere que la empresa adecue su capacidad a las condiciones particulares del 
producto deseado, utilizando materiales e insumos requeridos por el cliente; la 
venta del artículo está asegurada e incluso el precio de venta puede 
concretarse por anticipado. Zapata (2015), p.38. 
 
Cliente especifico  




 Producto seleccionado  
Cualquier bien o servicio, generalmente en ventas que la empresa ofrece 
a los clientes por ejemplo muebles y enseres, libros, combustible, etcétera. 
Zapata (2015), p.308. 
 
 Cantidad de productos 
Expresa cierto número de algún tipo de articulo a producirse, expresada 
por el cliente. (2016), p.164. 
 
 Precio del producto 
Se refiere al proceso de fijación de un precio para un producto. 
Chambergo (2014), p.456. 
 
 
Procedimientos de Control 
Es el proceso de verificación aplicado a las actividades productivas 
reales para comparar con las actividades planificadas que aparecen en el 
planeamiento estratégico de la empresa. (2013), p. 27. 
 
Recepción de la orden de compra  
Mediante el documento escrito se puede asegurar la cantidad, tipo del 
bien, condiciones de pago, precio total a pagar y son fácilmente entendidas para 




Orden de producción 
 
Tan pronto se concrete un pedido con un cliente con un cliente, el área 
encargada según se haya establecido debe emitir un documento interno formal 
(que puede empezar al contrato) denominado orden de producción o trabajo. 
(Zapata, 2015) 
 
Para realizar la producción es necesario de un documento que te ayude a 
saber qué cantidad se va a producir, así como las características que posee, 
por ello el área de producción realizara todas las gestiones necesarias para la 
organizar designando tareas. Finalmente, estos productos tienen como destino 
final el almacén. (Rincón & Villareal, 2014) 
 
Producción del pedido 
 
Actividad asociada con la transformación de insumos en la forma o 
características finales del producto. (Chambergo, 2013) 
 
Llenado en la hoja de costos  
Se dice que es un registro auxiliar contable encargado de acumular todo 
cuanto se invierte en la fabricación de productos que están siendo controladas 
por esta. Esta hoja física o información acompañara la orden de producción, por 
ello es importante que se actualice durante todo el proceso hasta la conclusión 
del mismo. (Zapata, 2015) 
 
Para el proceso de producción es recomendable contar con una hoja en 
la que se plasme los costos mediante el control de los bienes elaborados. Esta 
hoja está dividida de acuerdo a los tres elementos del costo para que sea más 







Costo de producción 
 
Se menciona que los costos de la producción son causados por las 
diferentes inversiones, las cuales son muy necesaria para la obtención del 
producto terminado (tomando en cuenta que puede ser un artículo o caso 
contrario un servicio), que luego estará listo para ser vendido o repartidos según 
los requerimientos de los clientes y sucede en un proceso normal de la 
fabricación. Permite obtener una información con más veracidad de los costos. 
(Rincón & Villareal, 2014) 
 
Los costos generados en un proceso de producción permiten tener como 
resultados diversos bienes en base a otros elementos que se generan al 
transformar dichos factores de producción en producción en productos 
terminados. Después de la elaboración del producto, este es destinado al   
almacén para luego ser distribuida a los diferentes clientes según fecha de 
entrega establecida. Los pilares de los costos de producción están formados por 
los materiales, los trabajadores y otros gastos adicionales. (Palomino, 2013) 
 
Es decir, los costos de producción son aquellas que están involucrados 
directa e indirectamente para poder finalmente obtener un producto y luego 
destinarlo al almacén para su proceso final la venta. Para eso es necesario 
saber los componentes que abarca y conocer la importancia de realizar buenos 
costos que finalmente se verán reflejados en las utilidades. 
 
Por ello es necesario mencionar que el costo de producción está 
relacionado con la materia prima la cual es fundamental para la obtención de 
producto, de la misma manera la mano de obra ya que sin ella el producto no se 
podría realizar y los gastos indirectos de fabricación ya si bien es cierto no 
forman parte del producto, pero si es necesario para que se pueda desarrollar 






Costos directos  
 
Son aquellos que se identifican con las ordenes de producción o con los 
centros de costos, las cuales estas comprendidas por la materia prima directa, 
los materiales directos y la mano de obra directa. (Chambergo, 2013) 
 
Materia prima directa 
Son aquellos mariales primarios que sufrirán transformaciones ya sean 
físicas o también químicos cuando estos pasen por el proceso de la elaboración 
teniendo como resultado los bienes terminados, además fácilmente se identifica 
cuando el producto ya está terminado como por ejemplo la madera en la 
elaboración de la mesa. Estos materiales tienen que ser entregados por el área 
del almacén con la orden de producción en las cantidades exactas según 
requerimiento. (García, 2013) 
 
Es decir, son los elementos esenciales las cuales conforman el producto 
terminado mediante el proceso de producción y pasando por las diferentes 
transformaciones para obtener el producto final. También se puede visualizar 
los materiales en los productos terminados y tienen un valor muy importante 
dentro de los bienes. 
Toda empresa realiza compras para poder desarrollar con normalidad las 
actividades designadas, por ello se debe de tener obtener las materiales, 
suministros y servicios necesarios de buena calidad en lugares autorizados, 
asimismo que la adquisición que realicemos sea a tiempo para satisfacer las 
necesidades de la plata, hacer que la entrega sea en el lugar indicado y en el 
lapso de tiempo acordado, así como obtenerlos a costos módicos o razonables. 
Todo lo mencionado conlleva que la entidad pueda realizar o producir los 








Son aquellos mariales primarios que sufrirán transformaciones ya sean 
físicas o también químicos cuando estos pasen por el proceso de la elaboración 
teniendo como resultado los bienes terminados, además fácilmente se identifica 
cuando el producto ya está terminado como por ejemplo la madera en la 
elaboración de la mesa. Estos materiales tienen que ser entregados por el área 
del almacén con la orden de producción en las cantidades exactas según 
requerimiento. (García, 2012) 
 
Son aquellos productos naturales o previamente procesados que servirán 
para elaborar otros productos o servicios con características poca o muy distinta 
al de los materiales utilizados. Tres son las características más importantes que 
le darán la categoría directa, en primer lugar, se identifica fácilmente con la 
orden o el producto, seguidamente la cantidad de materiales es representativa, 
respecto a otros insumos en relación directa con el tipo de producto y por último 
el precio es significativo con referente a los otros materiales. (zapata, 2015) 
 
Toda empresa realiza compras para poder desarrollar con normalidad las 
actividades designadas, por ello se debe de obtener los materiales, suministros 
y servicios necesarios de buena calidad en lugares autorizados, asimismo que 
la adquisición que realicemos sea a tiempo para satisfacer las necesidades de 
la planta, hacer que la entrega sea en el lugar indicado y en el lapso de tiempo 
acordado, así como obtenerlos a costos módicos o razonables. Todo lo 
mencionado conlleva que la entidad pueda realizar o producir los productos de 
buena calidad con el menor tiempo y menor costo. 
 
La mano de obra directa 
 
Se menciona que el esfuerzo de los colaboradores es de suma 
importancia en la elaboración de las prendas o ya sean servicios, es decir 
participa en forma directa ya que se encargan de dicha transformación, por 
ejemplo, tenemos al operario encargado de una maquinaria en la cual realiza 
una determinada tarea. (Riveros, 2013) 
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Por otro lado, se considera el valor del salario incurrido en la producción, 
es decir, salarios, prestaciones sociales y otros beneficios que son generados 
por los trabajadores en la realización de las tareas asignadas para obtención del 
producto elaborado, solo durante en el lapso en que están realizando dicho 




Son todos aquellos materiales indirectitos que no se pueden identificar con la 
orden de producción o con los centros de costos de la empresa, como por 
ejemplo: sueldos profesionales y técnicos de producción, mano de obra indirecta, 
también se dice que son las inversiones que se destinan a la realización de un 
producto, que se tiene para la venta en el giro ordinario del negocio de la 
empresa y están divididos en cuatro componentes: materiales directos, personal 
directo, servicios directos y los costos indirectos de fabricación.( Chambergo 
,2013) 
 
Materia prima indirecta  
 
Están conformados por aquellos insumos que contribuyen a que la fabricación de 
los bienes sea concluida al cien por ciento y forman parte importante al momento 
de la fabricación de los productos de acuerdo a las características particulares de 
cada orden de pedido. Por ejemplo, tenemos que elaborar libros y se necesita 
adicional a las hojas, las tintas para plasmar el contenido, los adhesivos para 
empalmar las hojas, hilos y otros insumos que ayuden a concluir el producto. 
(Zapata, 2015) 
 
Los insumos después de haber tenido diferentes cabios en la fabricación no se 
pueden visualizar a grandes rasgos, así como tampoco cuantificar con el producto 
porque son complementarios y sólo ayudan a concluir el proceso. Así tenemos 




La mano de obra indirecta  
El capital humano es la que participa de manera directa en la producción y se 
considera el costo de las remuneraciones mensuales o semanales según sea el 
caso de cada fabrica, la cual cumplen diversas funciones en la producción de 
bienes ya sea como supervisor encargado de la planta, jefe de área, responsable 
de almacén, personal de control de calidad o cualquier otro cargo que cumplan 
dentro de la organización. También se toman en consideración los beneficios, así 
como las prestaciones laborales dentro del periodo normal de las actividades. 
(Zapata, 2015) 
Se dice que es aquella que no tiene relación directa dentro del proceso de 
producción para la elaboración del bien, pero tiene relevancia en el 
desenvolviendo cotidianos de las actividades que realiza la organización. Un 
ejemplo claro tenemos a los supervisores de la planta que tienen a cargo varios 
trabajadores en el área de producción. (Riveros, 2013) 
 Si bien es cierto no forman parte de le elaboración del producto, el trabajo que 
realizan dentro de las organizaciones también se considera importante porque 
manejan el pago a los trabajadores, las indumentarias para la protección y varias 




La organización necesita realizar una serie de gasto para que fluya normalmente 
la actividades internas de la organización, por eso uno de los gastos tiene que ver 
con los diversos servicios que se utilizan, en ese sentido podemos mencionar a 
los teléfonos ya sean fijos o móviles distribuidos de manera que haya una 
comunicación fluida entre las ares, el manteniendo que se da a las maquinarias 
de confección así como de los vehículos que realizan el reparto de mercadería, 







Como sabemos la empresa requiere de diferentes herramientas para poder 
producir una de ellas son los que se consideran activos fijos, es decir las 
maquinarias para la producción y las computadoras para realizar labores 
administrativas o los vehículos, etc. Estos activos tienden a sufrir una baja del 
valor inicial que tenia o cuando fue comprado, esto causado por el uso cotidiano y 
el paso del tiempo. (García, 2014) 
Según la superintendencia nacional de aduanas y de administración tributaria 
considera como depreciación cuando un activo fijo suelen tener pérdidas del valor 
por el uso o por desgaste de las piezas. La depreciación de los activos es algo 
que no se puede evitar, por ello se debe ir destinando fondos para sustituir en un 
futuro un bien antiguo por otro bien nuevo. 
De lo expuesto anteriormente se entiende que la depreciación no es una opción 
que se pueda elegir si no todo lo contrario, es que sucederá de todas maneras 
con el trascurso del tiempo hasta convertir los activos fijos en inservibles, 
considerando, así como un desgaste de valor.  Pero cabe precisar que es 
necesario utilizar las maquinarias porque gracias a ello se elaboran los productos 
y se generan ingresos que benefician a la entidad. 
 
1.3.2. Marco Conceptual 
 
Costo: gasto o sacrificio de consumo en que se incurre en la producción 
de un bien o servicio, Andrade “Diccionario de contabilidad” (2014, p. 34). 
 
Se puede mencionar que un costo son todos los factores necesarios que 
genera un valor al momento de producir un producto. 
 
 
Gasto: Es el desembolso que hace la empresa para llevar acabo sus 
actividades cotidianas en el proceso productivo en las empresas, Chambergo 





Se puede concluir que tanto los costos como los gatos son necesarios 
para producción de un producto ya que de esta manera se determina cual es la 
cantidad de inversión realizada en dicha elaboración, para luego manejar de 
manera óptima sus ganancias en base a la información obtenida. 
 
Valor de venta: es aquel valor que se le da a un producto, sin considerar 
el impuesto general a las ventas, Flores “Costos y presupuestos” (2014, p. 45). 
 
Se dice que es el monto que está relacionado con el total de costos de la 
producción y no se toma en cuenta el impuesto general a las ventas. 
 
Empresas industriales: son aquella que transforman las materias primas 
en algo nuevo y distinto que constituye los productos terminados que 
posteriormente han de vender, Flores “Costos y presupuestos” (2014, p. 57). 
 
Son aquellas entidades que adquieren materias primas y luego pasan por 
el ciclo de producción y por ultimo son vendidas a los clientes. 
 
Almacén: edifico o local donde se depositan géneros de cualquier 
especie, generalmente mercadería, “Real academia española”. 
 
Se refiere a lugares físicos donde se guarda por un periodo determinado 
las mercaderías, insumos o materiales que posteriormente serán utilizados para 
diferentes propósitos, por ejemplo, para ser utilizados en la producción o para la 
venta. 
 
Proceso: es un conjunto de fases o etapas sucesivas por las que pasas 
los productos durante su manufactura, Giraldo “contabilidad de costos 
aplicados” (2016, p.162). 
 
Son procedimientos que se realizan para llegar a obtener algo en 






 Precio de venta: Es el valor que se le otorga a un producto considerando 
el impuesto general a las ventas, Flores “Costos y presupuestos” (2014, p. 45). 
 
Es considerado al valor que les pone a las mercaderías para ser 
vendidos al cliente, tomando en cuenta que se debe estar grabado el impuesto 
general a las ventas. 
 
 Producción defectuosa: Es aquella que no satisface los estándares de 
dimensión o de calidad dentro de un proceso de fabricación, Flores “Costos y 
presupuestos” (2014, p. 91). 
 
Se refiere a aquellos productos que al momento de ser producidos 
sufrieron modificaciones que no estaban planificadas y las cuales no cumplen 
con las especificaciones del cliente. 
 
Sistema: Es el conjunto de procedimiento y técnicas, Flores “Costos y 
presupuestos” (2014, p. 173). 
 
Se trata de una serie de pasos y herramientas que se debe de realizar 
para lograr al final el bien o servicio deseado. 
 
Eficacia: La medida de la producción en relación a los recursos humanos 
y otro tipo de recursos, “Diccionario contable”. 
 
Se dice que es la capacidad en la producción para logara los objetivos 
planteados. 
 
Eficiencia: Cantidad relativa de insumos que se utiliza para alcanzar un 
nivel determinado de producción, Flores “Costos y presupuestos” (2014, p. 91). 
 
Es realizar un determinado proceso con los materiales asignados y lograr 
de manera correcta dicho objetivo. 
 
Ganancia: Valor del producto vendido descontando el costo de los 
insumos y la depreciación menos los pagos a los factores contratados, tales 
como salarios, intereses y arriendos, “Diccionario contable”. 
Es aquel valor que se considera después de haber descontado aquellos 
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cargos obligatorios de un tiempo determinado originado en el ciclo productivo. 
 
 Desmedro: Perdidas de orden cualitativo e irrecuperable de las 
existencias, haciéndolas inutilizables para los fines a los que estaban 
destinados, Flores “Costos y presupuestos” (2014, p. 91). 
 
Son aquello productos que sufrieron algún tipo de error y las cuales no se 
pueden llegar al destino final. 
 
 
Número de pedidos: Es la cantidad de pedidos producidos, Flores 
“Costos y presupuestos” (2013, p. 207). 
 
Es lo que el cliente especifica que se le produzca, es decir en términos 
cuantitativos. 
 
Acumulación de costos: Agrupación de los costos mediante 
clasificaciones naturales, Flores “Costos y presupuestos” (2014, p. 142). 
 
Se trata de juntar los costos en su estado natural como por ejemplo los 
materiales, la mano de obra y los otros gastos. 
 
Contabilidad de costos: es el conjunto de procedimiento, técnicas, 
registros e informes estructurados sobre la base de la teoría de la partida doble 
y otros principios técnicos que tienen por objeto la determinación de los costos 
unitarios de producción y el control de las operaciones fabriles efectuadas, 
Flores “Costos y presupuestos” (2014, p. 173). 
 
Esta conceptualizado como una serie de procesos y métodos utilizados 
para registrar los informes tomando en cuenta la partida doble y otros principios 
relevantes la cual se determina de los costos unitarios generados en la 
fabricación de bienes y un mejor control en cada operación. 
 
Ingreso total: Conjunto de percepciones totales de una empresa. 
Equivale al precio unitario por el número de unidades vendidas, Flores “Costos 




Se trata de juntar los costos en su estado natural como por ejemplo los 
materiales, la mano de obra y los otros gastos. 
 
Residuos: son los materiales sobrantes obtenidos de los procesos de 
producción, Giraldo “Contabilidad de costos aplicados” (2015, p. 265). 
 
Es aquel material que sobra después de pasar por la elaboración de los 
bienes queda un excedente, pero cuando esta se vente se valoriza al mínimo. 
 
Merma: es la perdida física, en el volumen, peso o cantidad de las 
existencias ocasionada por causa inherentes a su naturaleza o al proceso 
productivo, Flores “Costos y presupuestos” (2014, p. 90). 
 
Es considerada al cambio físico que sufre en el proceso productivo los 
bienes a fabricar las cuales tienen un cambio en diferentes aspectos. 
 






1.4 Justificación del estudio 
El costeo por órdenes especificas es de mucha importancia porque 
permite generar información adecuada a la administración para la realización de 
las diferentes funciones como la planeación del trabajo a ejecutar, control de 
todo lo relacionado con el proceso productivo, realizar la toma de decisiones 
adecuadas para la mejora constante y en beneficio de la empresa, la evaluación 
del desempeño laboral de las áreas. También permite a la administración que 
base a los resultados del costeo se pueda controlar mejor los costos asociados 
con la producción cotidiana, es decir los costos de los materiales primarios, la 
fuerza laboral y los gastos adicionales que no se relacionan de manera directa 
para estimar mejor los costos de fabricación en las próximas producciones. 
También es necesario distribuir los costos de las órdenes para poder fijar 
precios de las prendas según cada ordenen aceptada. Por ultimo según cada 
orden producida se podrá determinar con mayor rapidez que producciones 
generan menos costos y las cuales se consideran más rentables para la 
empresa. (Chambergo, 2012) 
 
Según la propuesta planteada, la empresa mediante del sistema de 
costos por órdenes especificas; ayudará a determinar individualmente cada 
elemento de manera más sencilla. Aplicando dicho proceso se reconocen que 
los costos de producción obtenidos por cada orden aceptada para la fabricación 
de los productos, brindara una información concreta en relación a las ganancias 
obtenidas, es decir, si los beneficios fueron según los objetivos planteados o 
caso contrario tomar mejores decisiones. (Jara, 2016) 
 
En el proceso de producción mediante este sistema contribuirá a saber 
los costos totales de las órdenes. El proceso de la producción comienza con la 
recepción de la orden de compra emitida por el cliente, seguidamente se realiza 
la ficha técnica de acuerdo a cada producto a fabricar en al que se detalla el 
color, cual es la prenda y especificaciones a tener en cuenta, una vez que la 
ficha está aprobada se procede a realizar la hoja de producción en la que 
contiene la cantidad a producir, el nombre del cliente así como tiempo estimado 
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de la producción, el personal en cargado deberá recepcionar el corte para 
confeccionar las prendas , después de obtener el producto terminado tendrá 
como destina final el almacén de productos terminados. 
 
 En la orden de producción se adjunta la hoja de coste la cual tendrá un 
orden correlativo, en ella se plasma todos los costos que se dieron durante todo 
el proceso de la elaboración y en base a la información recopilada se destinara 
el precio de los productos. (Flores, 2014).  
 
1.5 Formulación del problema 
Problema General 
¿De qué manera el sistema de costos por órdenes especificas incide en 
los costos de producción de las empresas industriales del distrito de la victoria 




¿De qué manera los costos por órdenes específicas inciden en los costos 
directos de las empresas industriales del distrito de la victoria en el año 2017? 
 
¿De qué manera los pedidos específicos inciden en los costos de 
producción de las empresas industriales del distrito de la victoria en el año 
2017? 
¿De qué manera los procedimientos de control inciden en los costos de 








Determinar de qué manera el sistema de costos por órdenes especificas 
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incide en los costos de producción de las empresas industriales del distrito de la 




 Determinar de qué manera  los costos por órdenes específicas inciden en 
los costos directos de las empresas industriales del distrito de la victoria en el 
año 2017. 
 
Determinar de qué manera los  pedidos específicos inciden en los  costos 
de producción de las empresas industriales del distrito de la victoria en el año 
2017. 
 
Determinar de qué manera   los procedimientos de control inciden en los 







El sistema de costos por órdenes específicas inciden en los costos de 




Los costos por órdenes específicas inciden en los costos directos de las 
empresas industriales del distrito de la victoria en el año 2017. 
. 
 
Los  pedidos específicos inciden en los  costos de producción de las 
empresas industriales del distrito de la victoria en el año 2017. 
 
Los procedimientos de control inciden en los costos de producción de las 































2.1 Tipo de estudio 
 
Investigación descriptiva correlacional 
 
Descriptiva 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan que “este tipo de estudio 
describe fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; busca plantear 
características o rasgos importantes de cualquier fenómeno que se encuentre 
sujeto a un análisis”. (p.92). 
 
Correlacional 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan que “este tipo de estudios 
tienen como propósito conocer la relación que existe entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en un contexto en particular”. (p.93). 
2.2 Diseño de Investigación 
 
No experimental 
El diseño de la investigación empleada es no experimental, según Gómez, M 
(2016), el autor señala “como la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Lo que se hace es observar fenómenos tal y como se 
dan en su contexto natural, para después analizarlos. (p.92)  
Diseño no experimental transversal correlacional 
 
Diseño No experimental 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), describen así la investigación n o  
experimental: 
Es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es 
decir, se trata de una investigación donde no hacemos variar 
intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la 
investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan 
en su contexto natural para después analizarlos. (p. 152). 
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Diseño transversal correlacional 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan que “estos diseños describen 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado. A veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función 
de la relación causa efecto (causales)” (p.157). 
 
2.3 Variables, Operacionalización 
 
Variable 1: costos por órdenes de producción 
 
Conocido también como sistema de costos por lotes o por pedidos 
específicos, mediante su aplicación, el centro de intereses de las 
acumulaciones de los costos radica en el lote específico o la partida de 
mercadería fabricada. Los costos se acumulan para cada orden de producción 
por separado; y la obtención de los costos unitarios es cuestión de una simple 
división de los totales correspondientes a cada orden; por el número de 
unidades producidas en esta. Pabón (2014), p.19.  
 
 
Es un procedimiento de control y registro de cada uno de los elementos 
del costo, para una orden de producción. Flores (2013), p.175. 
 
Variable 2: costo de producción 
 
Son las inversiones que se destinan a la realización de un producto, que 
se tiene para la venta en el giro ordinario del negocio de la empresa y están 
divididos en cuatro componentes: materiales directos, personal directo, servicios 
directos y los costos indirectos de fabricación. Rincón &Villareal (2014), p.36. 
 
Es el valor de los insumos que requieren las unidades económicas para 
realizar su producción de bienes y servicios; se consideran los costos que se 
generan en el proceso de transformar los elementos de producción en 
productos terminados.  Palomino (2013), p.14. 
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Cuadro de Operacionalización de variables 
 
OPERACIONALIZACIÓN 














del distrito de 
la victoria en 







Conocido también como sistema de costos 
por lotes o por pedidos específicos, 
mediante su aplicación, el centro de 
intereses de las acumulaciones de los 
costos radica en el lote específico o la 
partida de mercadería fabricada. Los 
costos se acumulan para cada orden de 
producción por separado. Pabón (2014), 
p.19.  
 
Es un procedimiento de control y registro 
de cada uno de los elementos del costo, 







Cantidad del producto 





Recepción de la orden de compra 
Emisión de la orden de producción  
Producción del pedido 







Es el valor de los insumos que requieren 
las unidades económicas para realizar su 
producción de bienes y servicios; se 
consideran los costos que se generan en el 
proceso de transformar los elementos de 
producción en productos terminados.  
Palomino (2013), p.14. 
 
Costos directos 
Materia prima directa 
Materiales directos  




Materia prima indirecta 






2.4 Población, muestreo y muestra 
Población 
Para la investigación se determinó que la población está conformada por 
todas las empresas industriales del distrito de la victoria, con el reporte 
obtenido de la Municipalidad del distrito, el universo poblacional a estudiar es 




El método que se usó es probabilístico denominado Muestreo 
Aleatoria Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en 
partes homogéneas, donde se seleccionó a las microempresas que formaran 




La muestra de la investigación se estudió se hallará utilizando la siguiente 
formula: 
𝑛 = 
𝑁𝑍  𝑝 (1−𝑝) 




n: Tamaño de la 
muestra N: Tamaño 
de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 






(1,962  ) ∗  (0.5) ∗ (0.5) ∗ (45) 
(45 − 1) ∗ (0.052) + (1.96)2∗   
(0.5) ∗ (0.5) 
𝒏 = 40 
 
 
Cuadro de Estratificación de la muestra 
 
 
N° Datos de la 
Empresa 
Giro contabilidad producción 
1 THE OUTFIT 
GROUP PERÚ 
S.A.C 
Confección de ropa 
de trabajo 
5 personas 15 personas 
2 UFITEC S.A.C Confección de ropa 
de trabajo 
5 personas 15 personas 









2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica que se usó en este trabajo de investigación es La encuesta 
para la recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de 
hechos objetivos para determinar si el sistema de costos por órdenes 
específicas incide en los costos de producción de las empresas industriales. 
 
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el 
cuestionario, el cual va permitir recopilar información de manera confiable y 
valida, el formato será redactado en forma de interrogatorio e individual y 
tiene que ser coherente, según la escala Likert con 5 niveles de respuesta, la 
cual se va a obtener información acerca de las variables que se van a 
investigar y así poder definir el problema de investigación. 
Este instrumento tiene la desventaja que es algo similar a una fotografía, 
una imagen estática de la realidad, la ventaja es la facilidad de respuesta, está 
redactado en forma de interrogatorio donde se obtuvo información de las 
variables. 
Se tomó en cuenta sus principios: 
 
Validez: Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de 
Juicios de Expertos, se contó con la participación de 2 temáticos y un 
metodólogo, proporcionados por la universidad, quienes validaron el 
cuestionario por cada una de las variables. El instrumento que mide los 
indicadores, indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de 
los resultados obtenidos. 
 
Confiabilidad: Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones 
estables y consistentes, reflejando el valor real del indicador, da la consistencia 
de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Determinar de qué 
manera el sistema de costos por órdenes especificas incide en los costos de 
producción de las empresas industriales del distrito de la victoria en el año 2017”, 
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en él se realizará un estudio cuantitativo. 
 
Se realizará una investigación cuantitativa; ya que se utilizara la 
recolección de datos para probar la hipótesis, con base a una medición 
numérica y análisis estadístico. 
2.7 Aspectos éticos 
 
En todo momento, al elaborar el presente de proyecto de tesis, se dio 
cumplimiento a la ética profesional, desde el punto de vista general con los 
principios de moral y social, en el enfoque práctico mediante normas y reglas de 
conducta. 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, Competencia 


























3.1 Análisis de confiabilidad del Sistema de Costos por órdenes especificas 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 









 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 




El instrumento está compuesto por 17 ítems, siendo el tamaño de 
muestra 40 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. 
Para determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el 





Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 40 100,0 


















El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor 
máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados 
contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 
(dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la 
escala. Teniendo así que el valor de alpha de cronbach para nuestro 
instrumento es 921, por lo que concluimos que nuestro instrumento es 
altamente confiable.
Estadísticas de fiabilidad 




Validez Item por Item 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 



















identifica al cliente 
especifico registrado 
en la cartera de 
cliente 
37,05 52,921 ,600 ,917 
2.La empresa realiza 
evaluaciones de 
satisfacción al cliente 
por cada pedido 
atendido 
37,60 52,144 ,624 ,916 
3.La orden de 
compra contiene las 
especificaciones del 
producto requerido 





consignadas en la 
orden de compra 
36,95 51,946 ,678 ,915 
5.se verifica que la 
cantidad del producto 
requerido sea 
asignado en la orden 
de compra 
37,47 52,461 ,661 ,916 
6. para realizar el 
coteo por órdenes se 
toma en cuenta la 
cantidad de 
productos a elaborar. 
37,43 52,969 ,536 ,919 
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7. En la orden de 
compra se asigna el 
precio correcto del 
producto a elaborar. 
37,35 50,849 ,651 ,916 
8.El precio 
consignado en la 
orden de compra es 
comparado con los 
costos determinados 
37,53 51,692 ,618 ,917 
9. Se verifica que la 
orden recibida del 
cliente  tenga las 
especificaciones 
correctas. 
36,95 51,946 ,678 ,915 
10. Existe un registro 
de las órdenes de 
compra emitida por el 
cliente. 
37,03 53,922 ,529 ,919 
11.La programación 
de la producción se 
basa en las órdenes 
recibidas. 
36,95 51,946 ,678 ,915 
12. Se cuenta con un 
registro ordenado de 
las órdenes de 
producción. 
37,50 52,564 ,669 ,915 
13.La producción de 
los bienes se realiza 
en base a un plan de 
trabajo. 
36,95 51,946 ,678 ,915 
14.El personal de la 
empresa cumple los 
procesos en la 
producción de los  
productos 
36,95 54,100 ,519 ,919 
15.La producción de 
los productos se 
culmina en las fechas 
programadas 
37,45 53,382 ,505 ,920 
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16. se consigna los 
costos de materias 
en coordinación con 
el almacén. 
37,65 53,208 ,594 ,917 
17. Se cuenta con un 
registro de la mano 
de obra a partir de 
una hoja de tereo. 




3.2 Análisis de confiabilidad de los costos de producción  
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 









 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 




El instrumento está compuesto por 17ítems, siendo el tamaño de muestra 
63 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para 
determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el 






Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 40 100,0 
          







Estadísticas de fiabilidad 







El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor 
máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados 
contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 
(dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la 
escala. Teniendo así que el valor de alpha de cronbach para nuestro 




Validez Item por Item 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 























28,58 35,994 ,431 ,903 
19.Se agua el nivel 
óptimo de los  
inventario a partir de 
la toma de 
inventarios 
mensualmente. 




especificación de la 
orden de producción 
28,60 35,682 ,506 ,900 
21. Se optimiza el 
uso de los materiales 
durante el proceso 
productivo para la 
obtención del 
producto. 
29,05 33,844 ,745 ,890 







28,85 34,387 ,539 ,899 
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23. El supervisor 
controla que la 
fabricación de los 
productos de realicen 
de forma continua. 
28,80 35,549 ,509 ,900 
24. Los servicios 
básicos utilizados en 
las actividades se 
consideran en los 
costos de la 
producción. 
28,88 34,420 ,607 ,896 
25. El personal 
responsable lleva un 
control de las 
materias primas 
indirectas. 
28,98 34,538 ,688 ,893 
26. El personal 
responsable realiza 
un control de las 
asistencias de los 
trabajadores. 
28,75 34,397 ,519 ,900 
27. Los importes de 
las remuneraciones 
son  consignadas en 
la hoja de costos. 
29,03 33,358 ,745 ,890 




ser considerados en 
el costeo. 
28,95 35,382 ,551 ,898 
29.Los costos por 
alquileres son 
distribuidos a las 
diferentes órdenes de 
producción 
28,95 33,690 ,794 ,889 
30. El desgate de las 
maquinarias son 
consideradas para el 
costos de la 
producción. 
29,00 34,821 ,576 ,897 
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31. Se mantiene un 
registro actualizado 
de la depreciación de 
las maquinarias. 





Tabla Nª 01: 
 
1.cada pedido identifica al cliente especifico registrado en la cartera de cliente 





Válido Algunas veces 22 55,0 55,0 55,0 
Muchas veces 15 37,5 37,5 92,5 
Frecuentemente 3 7,5 7,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 01: Grafico de barra de cada pedido identifica al cliente específico registrado 
en la cartera de cliente 
 




De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, año 
2017 se obtuvo que el 55% mencionaron que algunas veces cada pedido 
identifica al cliente especifico registrado en la cartera de cliente, ya que envían 
sus compras de manera informal y no utilizan una orden de compra, el 37.50% 
indicaron muchas veces, el 7.50% mencionaron que frecuente por que no 
atienden si no hay de por medio una orden de compra para la realización de la 
producción
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 Tabla Nª 02: 
 
2.La empresa realiza evaluaciones de satisfacción al cliente por cada pedido atendido 





Válido NUNCA 10 25,0 25,0 25,0 
ALGUNAS VECES 21 52,5 52,5 77,5 
MUCHAS VECES 9 22,5 22,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 02: Grafico de barra de la empresa realiza evaluaciones de 
satisfacción al cliente por cada pedido atendido 
 
 




De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, año 
2017 se obtuvo que el 25% mencionaron que nunca la empresa realiza 
evaluaciones de satisfacción al cliente por cada pedido atendido, ya que solo se 
encargan de entregar la orden de compra para la producción y no hay un 
seguimiento al cliente para verificar si el pedido fue atendido de manera 
correcta, el 52.50% indicaron algunas veces , el 22.50% mencionaron que 
muchas veces realizan las evaluaciones, pero  solo a los clientes que realizan 
compras considerables o de mayor cantidad con el fin de no realizar 
devoluciones de dinero. 
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Tabla Nª 03: 
 
3.La orden de compra contiene las especificaciones del producto requerido 





Válido ALGUNAS VECES 20 50,0 50,0 50,0 
MUCHAS VECES 12 30,0 30,0 80,0 
FRECUENTEMENTE 8 20,0 20,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 03: Grafico de barras de La orden de compra contiene las 
especificaciones del producto requerido 
 
 





De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, 
año 2017 se obtuvo que el 50% mencionaron que algunas veces la orden de 
compra contiene las especificaciones del producto requerido, ya que no se 
realiza una verificación eficiente para corroborar que la orden cuente con las 
especificaciones correctas, el 30% indicaron muchas veces, el 20% 
mencionaron que frecuentemente cuenta con las especificaciones porque 
primero verifican que la orden de compra muestre lo que el cliente solicito y 
posteriormente  se da la conformidad a la orden. 
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Tabla Nª 04: 
 
4.Los productos entregados cumplen con las especificaciones consignadas en la orden de compra 





Válido ALGUNAS VECES 19 47,5 47,5 47,5 
MUCHAS VECES 17 42,5 42,5 90,0 
FRECUENTEMENTE 4 10,0 10,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 04: Grafico de barras de Los productos entregados cumplen con las 
especificaciones consignadas en la orden de compra 
 




De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, 
año 2017 se obtuvo que el 47.50% mencionaron que algunas veces los 
productos entregados cumplen con las especificaciones consignadas en la 
orden de compra, ya que en los despachos realizados hay errores de empacado 
y se envían tallas diferentes o cantidades que no corresponden al cliente, el 
42.50% indicaron muchas veces, el 10% mencionaron que frecuentemente 
cumplen con la entrega de manera correcta ya que hay una verificación de 
orden de compra con el despacho preparado. 
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Tabla Nª 05: 
5.se verifica que la cantidad del producto requerido sea asignado en la orden de compra 





Válido NUNCA 6 15,0 15,0 15,0 
ALGUNAS VECES 24 60,0 60,0 75,0 
MUCHAS VECES 10 25,0 25,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 05: Grafico de barras se verifica que la cantidad del producto 
requerido sea asignado en la orden de compra 
 
 




De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, 
año 2017 se obtuvo que el 15% mencionaron que nunca se verifica que la 
cantidad del producto requerido sea asignado en la orden de compra, ya que no 
realizan la verificación de las especificaciones por acumulación de órdenes y 
carga de trabajo, el 60% indicaron algunas veces, el 25% mencionaron que 





Tabla Nª 06: 
6. para realizar el costeo por órdenes se toma en cuenta la cantidad de productos a elaborar. 





Válido NUNCA 7 17,5 17,5 17,5 
ALGUNAS VECES 20 50,0 50,0 67,5 
MUCHAS VECES 13 32,5 32,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 06: Grafico de barras para realizar el costeo por órdenes se toma en 
cuenta la cantidad de productos a elaborar. 
 
 




De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, año 
2017 se obtuvo que el 17.5% mencionaron que para realizar el costeo por 
órdenes nunca se toma en cuenta la cantidad de productos a elaborar, ya que 
tienen un precio establecido asignado en la orden de compra y al realizar el 
costeo no se comparar lo real con lo establecido, el 50% indicaron algunas veces, 
el 32.50% mencionaron que es importante saber la cantidad de productos para 
saber el costo real.  
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Tabla Nª 07: 
7. En la orden de compra se asigna el precio correcto del producto a elaborar. 





Válido NUNCA 6 15,0 15,0 15,0 
ALGUNAS VECES 22 55,0 55,0 70,0 
MUCHAS VECES 9 22,5 22,5 92,5 
FRECUENTEMENTE 3 7,5 7,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 07: Grafico de barras En la orden de compra se asigna el precio 
correcto del producto a elaborar. 
 
 




De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, año 
2017 se obtuvo que el 15% mencionaron que nunca en la orden de compra se 
asigna el precio correcto del producto a elaborar, ya que los clientes solicitan 
reajuste de precio y se consigna un precio equivocado o precios no autorizados, 
el 55% indicaron algunas veces, el 22.50% mencionaron que  muchas veces, el 
7.50% indicaron que frecuentemente el precio es correcto por que manejan los 
precios establecidos según indicaciones por gerencia. 
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Tabla Nª 08: 
8.El precio consignado en la orden de compra es comparado con los costos determinados 





Válido NUNCA 10 25,0 25,0 25,0 
ALGUNAS VECES 18 45,0 45,0 70,0 
MUCHAS VECES 12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 08: Grafico de barras El precio consignado en la orden de compra es 
comparado con los costos determinados. 
 
 




De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, año 
2017 se obtuvo que el 25% mencionaron que nunca  el precio consignado en la orden 
de compra es comparado con los costos determinados, ya que tienen en los procesos 
de fabricación la información no es llenada de manera correcta y no se tiene un 
costo real, el 45% indicaron algunas veces, el 30% mencionaron que muchas 
veces ya que los procesos son respetados para la acumulación de los costos.
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Tabla Nª 09: 
9. Se verifica que la orden recibida del cliente  tenga las especificaciones correctas. 





Válido ALGUNAS VECES 19 47,5 47,5 47,5 
MUCHAS VECES 17 42,5 42,5 90,0 
FRECUENTEMENTE 4 10,0 10,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 09: Grafico de barras se verifica que la orden recibida del cliente  tenga 
las especificaciones correctas. 
 
 





De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, año 
2017 se obtuvo que el 47.50% mencionaron que algunas veces se verifica que la 
orden recibida del cliente tenga las especificaciones correctas, ya que no hay un 
control adecuado para verificar la información plasmada en la orden, el 42.50% 
indicaron muchas veces, el 10% mencionaron que frecuentemente cuenta con 
las especificaciones por se pide la confirmación de la orden al cliente. 
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Tabla Nª 10: 
 
10. Existe un registro de las órdenes de compra emitida por el cliente. 





Válido ALGUNAS VECES 20 50,0 50,0 50,0 
MUCHAS VECES 18 45,0 45,0 95,0 
FRECUENTEMENTE 2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 10: Grafico de barras existe un registro de las órdenes de compra 








De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, año 
2017 se obtuvo que el 50% mencionaron que algunas veces existe un registro de 
las órdenes de compra emitida por el cliente, ya que el registro no se tiene 
actualizado y hay órdenes que no se llegan a registrar, el 45% indicaron muchas 
veces, el 5% mencionaron que frecuentemente por que le designas códigos para 
cada orden y procesa a producir los productos. 
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Tabla Nª 11: 
 
11. La programación de la producción se basa en las órdenes recibidas. 





Válido ALGUNAS VECES 19 47,5 47,5 47,5 
MUCHAS VECES 17 42,5 42,5 90,0 
FRECUENTEMENTE 4 10,0 10,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 11: Grafico de barras de la programación de la producción se basa en 








De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, año 
2017 se obtuvo que el 47.50% mencionaron que algunas veces la programación 
de la producción se basa en las órdenes recibidas, ya que hay producciones que 
el cliente envía solo el pedido de manera no formal, el 42.50% mencionaron que 
muchas veces, el 10% indicaron frecuentemente se basa en las órdenes 
recibidas para la realización de la producción. 
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Tabla Nª 12: 
 
12. Se cuenta con un registro ordenado de las ordenes de producción. 





Válido NUNCA 6 15,0 15,0 15,0 
ALGUNAS VECES 25 62,5 62,5 77,5 
MUCHAS VECES 9 22,5 22,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 12: Grafico de barras Se cuenta con un registro ordenado de las 
órdenes de producción 
 
 





De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, 
año 2017 se obtuvo que el 15% mencionaron que nunca se cuenta con un 
registro ordenado de las órdenes de producción, ya que las ordenes son 
enviadas de manera directa al área de producción y no hay un control 
adecuado, el 62.50% mencionaron que algunas veces, el 22.50% indicaron 
muchas veces se realiza un registro de las órdenes de producción para ser 
programadas de manera ideal 
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Tabla Nª 13: 
13. La producción de los bienes se realiza en base a un plan de trabajo. 





Válido ALGUNAS VECES 19 47,5 47,5 47,5 
MUCHAS VECES 17 42,5 42,5 90,0 
FRECUENTEMENTE 4 10,0 10,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 13: Grafico de barras La producción de los bienes se realiza en base a 
un plan de trabajo. 
 





De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, año 
2017 se obtuvo que el 47.50% mencionaron que algunas veces la producción de 
los bienes se realiza en base a un plan de trabajo, debido a que hay 
producciones que se solicitan con urgencia y modificas las producciones 
programas con anterioridad, el 42.50% mencionaron que muchas veces, el 10% 
indicaron que frecuentemente hay un plan de trabajo en base a las fechas de 
entrega de las ordenes. 
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Tabla Nª 14: 
 
14.El personal de la empresa cumple los procesos en la producción de los  productos 





Válido ALGUNAS VECES 17 42,5 42,5 42,5 
MUCHAS VECES 21 52,5 52,5 95,0 
FRECUENTEMENTE 2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 14: Grafico de barras. El personal de la empresa cumple los procesos 
en la producción de los productos  
 
 





De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, año 
2017 se obtuvo que el 42.50% mencionaron que algunas veces el personal de la 
empresa cumple los procesos en la producción de los productos, ya que no hay 
un buen seguimiento de las actividades asignadas lo que origina productos 
defectuosos, el 52.50% indicaron muchas veces, el 5% indicaron frecuentemente 
se respeta los proceso ya que hay un control constante de la producción y el 
control de calidad.  
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Tabla Nª 15: 
15.La producción de los productos se culmina en las fechas programadas 





Válido NUNCA 7 17,5 17,5 17,5 
ALGUNAS VECES 21 52,5 52,5 70,0 
MUCHAS VECES 12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 









De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, 
año 2017 se obtuvo que el 17.50% mencionaron que nunca la producción de 
los productos se culmina en las fechas programadas, ya que el área encargada 
no proporciona los insumos en el tiempo oportuno para la producción y la cual 
retrasa la producción, el 52.50% mencionaron que algunas veces, el 30% 
indicaron muchas veces la producción son culminada sin problemas por que 
entregan a tiempo los materiales y se respeta el orden para la fabricación.
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Tabla Nª 16: 
 
16. se consigna los costos de materias en coordinación con el almacén. 





Válido NUNCA 9 22,5 22,5 22,5 
ALGUNAS VECES 25 62,5 62,5 85,0 
MUCHAS VECES 6 15,0 15,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 16: Grafico de barras se consigna los costos de materias en 
coordinación con el almacén. 
 
 





De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, año 
2017 se obtuvo que el 22.50% mencionaron que nunca se consigna los costos de 
materias en coordinación con el almacén, ya que la acumulación de costos lo realizan 
en la producción del producto, el 62.50% mencionaron que algunas veces, el 15% 
indicaron muchas veces el almacén proporciona de la información sobre los 
materiales usados por cada orden de producción. 
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Tabla Nª 17: 
 
17. Se cuenta con un registro de la mano de obra a partir de una hoja de toreo. 





Válido NUNCA 9 22,5 22,5 22,5 
ALGUNAS VECES 20 50,0 50,0 72,5 
MUCHAS VECES 11 27,5 27,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 17: Grafico de barras Se cuenta con un registro de la mano de obra a 
partir de una hoja de toreo. 
 
 





De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, año 
2017 se obtuvo que el 22.50% mencionaron que nunca se cuenta con un registro 
de la mano de obra a partir de una hoja de toreo, debido a que el personal solo 
cumple con el horario de trabajo establecido, el 50% mencionaron que algunas 
veces, el 27.50% indicaron muchas veces el personal registra las actividades que 






Tabla Nª 18: 
18. Las compras de materiales se realizan según programación de producción. 





Válido ALGUNAS VECES 22 55,0 55,0 55,0 
MUCHAS VECES 14 35,0 35,0 90,0 
FRECUENTEMENTE 4 10,0 10,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 18: Grafico de barras Las compras de materiales se realizan según 
programación de producción. 
 
 





De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, año 
2017 se obtuvo que el 55% mencionaron que algunas veces las compras de 
materiales se realizan según programación de producción, debido a que cada orden de 
compra necesita insumos diferentes y las cuales se tienen que adquirir para realizar la 
producción, el 35% mencionaron que muchas veces, el 15% indicaron 
frecuentemente realizan la compra según programación de producción con el fin 





Tabla Nª 19: 
 
19. Se asegura el nivel óptimo de los inventarios a partir de la toma de inventarios mensualmente. 





Válido NUNCA 8 20,0 20,0 20,0 
ALGUNAS VECES 23 57,5 57,5 77,5 
MUCHAS VECES 9 22,5 22,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 19: Grafico de barras Se asegura el nivel óptimo de los inventarios a 
partir de la toma de inventarios mensualmente. 
 





De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, año 
2017 se obtuvo que el 20% mencionaron que nunca se asegura el nivel óptimo de 
los inventarios a partir de la toma de inventarios mensualmente, ya que los insumos se 
van solicitando según la orden de producción, el 57.50% mencionaron que 
algunas veces, el 22.50% indicaron muchas veces debido a que se evita retrasos 






Tabla Nª 20: 
20.Los materiales directos son entregados según especificación de la orden de producción 





Válido ALGUNAS VECES 22 55,0 55,0 55,0 
MUCHAS VECES 15 37,5 37,5 92,5 
FRECUENTEMENTE 3 7,5 7,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 20: Grafico de barras Los materiales directos son entregados según 
especificación de la orden de producción. 
 
 





De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, año 
2017 se obtuvo que el 55% mencionaron que algunas veces los materiales directos 
son entregados según especificación de la orden de producción, debido a que las 
ordenes de producción cuentan con las descripciones claras y mencionan las cantidades, 
el 37.50% mencionaron que muchas veces, el 7.50% indicaron frecuentemente se 





Tabla Nª 21: 
21. Se optimiza el uso de los materiales durante el proceso productivo para la obtención del 
producto. 





Válido NUNCA 7 17,5 17,5 17,5 
ALGUNAS VECES 23 57,5 57,5 75,0 
MUCHAS VECES 10 25,0 25,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 21: Grafico de barras Se optimiza el uso de los materiales durante el 
proceso productivo para la obtención del producto. 
 
                       





De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, año 
2017 se obtuvo que el 17.50% mencionaron que nunca se optimiza el uso de los 
materiales durante el proceso productivo para la obtención del producto, debido a que en 
las producciones de productos hay errores de procesos por lo que genera más tiempo y 
los trabajadores realizan de manera normal , el 57.50% mencionaron que algunas 
veces, el 25% indicaron muchas veces las producciones salen con anterioridad al 





Tabla Nª 22: 
22. La empresa realiza capacitaciones periódicas para mejorar el desempeño del personal. 





Válido NUNCA 4 10,0 10,0 10,0 
ALGUNAS VECES 25 62,5 62,5 72,5 
MUCHAS VECES 7 17,5 17,5 90,0 
FRECUENTEMENTE 4 10,0 10,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 22: Grafico de barras La empresa realiza capacitaciones periódicas 
para mejorar el desempeño del personal. 
 





De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, año 
2017 se obtuvo que el 10% mencionaron que nunca  la empresa realiza 
capacitaciones periódicas para mejorar el desempeño del personal, debido a que no se 
cuenta con los recursos necesarios para cubrir dicha capacitación o porque consideran 
que no es necesario, el 62.50% mencionaron que algunas veces, el 17.50% 
indicaron muchas veces, el 10% menciono frecuentemente se realiza 
capacitaciones debido a que los procesos requieren de mejores conocimientos 






Tabla Nª 23: 
 
23. El supervisor controla que la fabricación de los productos de realicen de forma continua. 





Válido NUNCA 4 10,0 10,0 10,0 
ALGUNAS VECES 19 47,5 47,5 57,5 
MUCHAS VECES 17 42,5 42,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 23: Grafico de barras El supervisor controla que la fabricación de los 
productos de realicen de forma continua. 
 
 





De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, año 
2017 se obtuvo que el 10% mencionaron que nunca el supervisor controla que la 
fabricación de los productos de realicen de forma continua, debido a la cargas de órdenes 
de producción la cual generan cuello de botella en los diferentes procesos, el 47.50% 
mencionaron que algunas veces, el 42.50% indicaron muchas veces hay una 






Tabla Nª 24: 
 
 
24. Los servicios básicos utilizados en las actividades se consideran en los costos de la 
producción. 





Válido NUNCA 6 15,0 15,0 15,0 
ALGUNAS VECES 18 45,0 45,0 60,0 
MUCHAS VECES 16 40,0 40,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 24: Grafico de barras Los servicios básicos utilizados en las 
actividades se consideran en los costos de la producción. 
 
 




De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, año 
2017 se obtuvo que el 15% mencionaron que los servicios básicos utilizados en las 
actividades nunca se consideran en los costos de la producción, debido a no hay una 
correcta acumulación de los costos y por ello no son considerados el 45% mencionaron 
que algunas veces, el 40% indicaron muchas veces se considera porque son 






Tabla Nª 25: 
 
25. El personal responsable lleva un control de las materias primas indirectas. 





Válido NUNCA 5 12,5 12,5 12,5 
ALGUNAS VECES 24 60,0 60,0 72,5 
MUCHAS VECES 11 27,5 27,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 25: Grafico de barras El personal responsable lleva un control de las 
materias primas indirectas. 
 





De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, año 
2017 se obtuvo que el 12% mencionaron que nunca el personal responsable lleva un 
control de las materias primas indirectas, debido a que cuentan con insumos diversos 
insumos que no son utilizados con frecuencia y no se tiene un registro adecuando, el 
60% mencionaron que algunas veces, el 27.50% indicaron muchas veces se 






Tabla Nª 26: 
 
26. El personal responsable realiza un control de las asistencias de los trabajadores. 





Válido NUNCA 5 12,5 12,5 12,5 
ALGUNAS VECES 18 45,0 45,0 57,5 
MUCHAS VECES 14 35,0 35,0 92,5 
FRECUENTEMENTE 3 7,5 7,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 26: Grafico de barras el personal responsable realiza un control de las 
asistencias de los trabajadores. 
 




De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, año 
2017 se obtuvo que el 12.50% mencionaron que nunca el personal responsable 
realiza un control de las asistencias de los trabajadores, debido a que no cuentan con un 
mecanismo que permita el fácil registro y control, el 45% mencionaron que algunas 
veces, el 35% indicaron muchas veces, el 7.50 % indica que frecuentemente 
realiza un control en base a las asistencias la cual permite generar un reporte 





Tabla Nª 27: 
 
27. Los importes de las remuneraciones son  consignadas en la hoja de costos. 





Válido NUNCA 8 20,0 20,0 20,0 
ALGUNAS VECES 20 50,0 50,0 70,0 
MUCHAS VECES 12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 27: Grafico de barras los importes de las remuneraciones son 
consignadas en la hoja de costos. 
 
 





De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, año 
2017 se obtuvo que el 20% mencionaron que nunca los importes de las 
remuneraciones son consignadas en la hoja de costos, debido a que no hay un correcto 
control de las hora trabajadas del personal del área de producción, el 50% mencionaron 
que algunas veces, el 30% mencionaron que muchas veces las remuneraciones 






Tabla Nª 28: 
 
28. Los servicios básicos son registrados mensualmente para ser considerados en el costeo. 





Válido NUNCA 5 12,5 12,5 12,5 
ALGUNAS VECES 23 57,5 57,5 70,0 
MUCHAS VECES 12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 28: Grafico de barras Los servicios básicos son registrados 
mensualmente para ser considerados en el costeo. 
 




De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, año 
2017 se obtuvo que el 22.50% mencionaron que nunca los servicios básicos son 
registrados mensualmente para ser considerados en el costeo, debido a que los gastos 
de servicios públicos son asumidos como gastos de la empresa y no son distribuidos para 
cada orden de producción, el 62.50% mencionaron que algunas veces, el 15% 
indicaron que muchas veces los gastos de servicios son registrado y distribuidos 






Tabla Nª 29: 
 
29.Los costos por alquileres son distribuidos a las diferentes órdenes de producción 





Válido NUNCA 5 12,5 12,5 12,5 
ALGUNAS VECES 23 57,5 57,5 70,0 
MUCHAS VECES 12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 29: Grafico de barras Los costos por alquileres son distribuidos a las 
diferentes órdenes de producción 
 
 





De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, año 
2017 se obtuvo que el 12.50% mencionaron que nunca los costos por alquileres son 
distribuidos a las diferentes órdenes de producción, ya que son considerados como 
gastos mensuales y no son considerados en las ordenes de producción, el 57.50% 
mencionaron que algunas veces, el 39% indicaron muchas veces consideran los 






Tabla Nª 30: 
 
30. El desgate de las maquinarias son consideradas para el costos de la producción. 





Válido NUNCA 7 17,5 17,5 17,5 
ALGUNAS VECES 21 52,5 52,5 70,0 
MUCHAS VECES 12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 30: Grafico de barras El desgate de las maquinarias son consideradas 
para el costos de la producción. 
 
 





De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, año 
2017 se obtuvo que el 17.50% mencionaron que nunca el desgaste de las 
maquinarias son consideradas para el costos de la producción, debido a que las 
depreciaciones son registradas en los estados financieros mensualmente, el 52.50% 
mencionaron que algunas veces, el 30% indicaron que muchas veces las 
depreciaciones son tomadas en cuenta en el costo de la producción ya que se 






Tabla Nª 31: 
 
31. Se mantiene un registro actualizado de la depreciación de las maquinarias. 





Válido NUNCA 7 17,5 17,5 17,5 
ALGUNAS VECES 26 65,0 65,0 82,5 
MUCHAS VECES 7 17,5 17,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 31: Grafico de barras Se mantiene un registro actualizado de la 
depreciación de las maquinarias. 
 





De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de la victoria, año 
2017 se obtuvo que el 17.50% mencionaron que nunca se mantiene un registro 
actualizado de la depreciación de las maquinarias, debido a que  solo se registra 
mensualmente para la información de los estados financieros, el 65% mencionaron que 
algunas veces, el 17.50% indicaron que muchas veces tienen registros 






3.3 Validación de Hipótesis 
Hipótesis general 
 
Ho: El sistema de costos por órdenes específicas no inciden en los 
costos de producción en las empresas industriales del distrito de la victoria 
en el año 2017. 
Ha: El sistema de costos por órdenes específicas inciden en los 
costos de producción en las empresas industriales del distrito de la victoria 
en el año 2017. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es el Rho de 
Spearman por ser una prueba que permitió medir aspectos cualitativos de 
las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de 
la hipótesis en estudio. 
 
Regla de decisión: 
Si el p-valor (sig.) > 0.05,  se acepta la hipótesis nula. 




Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre Sistema de Costos por órdenes especificas    




   (agrupado) 
Rho de 
Spearman 
Sistema de Costos por 
órdenes especificas
    
(agrupado) 
Coeficiente de correlación ,701** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 40 









La Tabla 32, muestra un p-valor (Sig.) de 0,000 < 0,05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, presenta un 
coeficiente de correlación igual a 0,701, que explica una relación directa y fuerte. 
Por lo que concluimos que: Existe relación directa, así como fuerte entre el 
sistema de costos por órdenes específicas y los costos de producción de las 
empresas industriales del distrito de la victoria en el año 2017. 
Tabla 33 
 
Tabla cruzada V1 sistema de costos por órdenes específicas *V2 costos de 
producción 
 
Recuento   
 
costos de producción    
(agrupado) 
Total DEFICIENTE EFICIENTE 
Sistema de Costos por 
órdenes especificas 
   (agrupado) 
DEFICIENTE 22 4 26 
EFICIENTE 2 6 8 
MUY EFICIENTE 0 6 6 
Total 24 16 40 
 
 
Pruebas de normalidad  
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Sistema de Costos por 
órdenes especificas 
   (agrupado) 
,664 40 ,000 
costos de producción 
   (agrupado) 
,623 40 ,000 
a. Corrección de 











Figura: distribución de la gráfica hipótesis general      
          Fuente: SSPS vs22 
 
Dado que el nivel de significancia o valor de p=0.00 es menor que 0.05 
permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, es decir que el 
sistema de costos por órdenes especificas incide significativamente en los costos 
de producción. Además, el coeficiente de correlación Rho Sperman es =0.701, 
indica que la incidencia entre el sistema de costos por órdenes específicas y los 
costos de producción en ala empresas industriales del distrito dela victoria es 
moderada. 
 
Hipótesis especifica 1 
 
Ho: Los costos por órdenes específicas no inciden en los costos 
directos de las empresas industriales del distrito de la victoria en el año 
2017. 
Ha: Los costos por órdenes específicas inciden en los costos 







El método estadístico para comprobar las hipótesis es el Rho de 
Spearman por ser una prueba que permitió medir aspectos cualitativos de 
las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de 
la hipótesis en estudio. 
Regla de decisión: 
Si el p-valor (sig.) > 0.05,  se acepta la hipótesis nula. 




orrelación entre control interno de inventario  y crecimiento  
Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre Sistema de Costos por órdenes especificas    







Rho de Spearman Sistema de Costos por órdenes 





Sig. (bilateral) ,000 
N 40 




La Tabla 34, muestra un p-valor (Sig.) de 0,000 < 0,05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, presenta un 
coeficiente de correlación igual a 0,755, que explica una relación directa y fuerte. 
Por lo que concluimos que: Existe relación directa, así como fuerte entre el 
sistema de costos por órdenes específicas y los costos directos de las empresas 







Tabla cruzada V1 sistema de costos por órdenes específicas *D1V2 costos 
directos 
 
Recuento   
 
costos directos   
(agrupado) 
Total DEFICIENTE EFICIENTE 
Sistema de Costos por 
órdenes especificas 
   (agrupado) 
DEFICIENTE 24 2 26 
EFICIENTE 3 5 8 
MUY EFICIENTE 0 6 6 
Total 27 13 40 
 
Pruebas de normalidad  
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Sistema de Costos por órdenes especificas   
(agrupado) 
,664 40 ,000 
costos directos   
 (agrupado) 
,591 40 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors     
 
 
                     Figura: distribución de la gráfica hipótesis general  
                      Fuente: SSPS vs22 
  
Dado que el nivel de significancia o valor de p=0.00 es menor que 0.05 





sistema de costos por órdenes especificas incide significativamente en los costos 
directos. Además, el coeficiente de correlación Rho Sperman es =0.755, indica 
que la incidencia entre el sistema de costos por órdenes específicas y los costos 
directos en las empresas industriales del distrito dela victoria es moderada. 
 
Hipótesis especifica 2 
 
Ho: Los pedidos específicos no inciden en los costos de producción 
de las empresas industriales del distrito de la victoria en el año 2017. 
 
Ha: Los pedidos específicos inciden en los costos de producción de 
las empresas industriales del distrito de la victoria en el año 2017. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es el Rho de 
Spearman por ser una prueba que permitió medir aspectos cualitativos de 
las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de 
la hipótesis en estudio. 
 
Regla de decisión: 
Si el p-valor (sig.) > 0.05,  se acepta la hipótesis nula. 




elación entre control interno de inventario  y crecimiento  
Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 












Rho de Spearman 
 
Pedidos específicos    
(agrupado) 
Coeficiente de correlación ,738** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).   
 
Interpretación: 
La Tabla 36, muestra un p-valor (Sig.) de 0,000 < 0,05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, presenta un 
coeficiente de correlación igual a 0,738, que explica una relación directa y fuerte. 
Por lo que concluimos que: Existe relación directa, así como fuerte entre los 
pedidos específicos y los costos de producción de las empresas industriales del 
distrito de la victoria en el año 2017. 
Tabla 37 
 
Tabla cruzada D1V1 pedidos específicos *V2 costos de producción  
 
Recuento   
 
costos de producción    
(agrupado) 
Total DEFICIENTE EFICIENTE 
Pedidos específicos 
   (agrupado) 
DEFICIENTE 22 3 25 
EFICIENTE 2 13 15 









Pruebas de normalidad  
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pedidos específicos 
   (agrupado) 
,614 40 ,000 
costos de producción 
   (agrupado) 
,623 40 ,000 






                    Figura: distribución de la gráfica hipótesis general  
                   Fuente: SSPS vs22 
   
 
Dado que el nivel de significancia o valor de p=0.00 es menor que 0.05 
permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, es decir que los 
pedidos específicos inciden significativamente en los costos de producción. 
Además, el coeficiente de correlación Rho Sperman es = 0.738, indica que la 
incidencia entre los pedidos especificos y los costos directos en las empresas 
industriales del distrito dela victoria es moderada. 
 
Hipótesis especifica 3 
Ho: Los procedimientos de control no inciden en los costos de 
producción de las empresas industriales del distrito de la victoria en el año 
2017. 
 
Ha: Los procedimientos de control inciden en los costos de 
producción de las empresas industriales del distrito de la victoria en el año 
2017. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es el Rho de 





las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de 
la hipótesis en estudio. 
 
Regla de decisión: 
Si el p-valor (sig.) > 0.05,  se acepta la hipótesis nula. 




relación entre control interno de inventario  y crecimiento  
Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre los procedimientos de control (D2V1) y los costos de 






Rho de Spearman procedimientos de control 
   (agrupado) 
Coeficiente de correlación ,632** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación: 
La Tabla 38, muestra un p-valor (Sig.) de 0,000 < 0,05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, presenta un 
coeficiente de correlación igual a 0,632, que explica una relación directa y fuerte. 
Por lo que concluimos que: Existe relación directa, así como fuerte entre los 
procedimientos de control y los costos de producción las empresas industriales 



























Figura: distribución de la gráfica hipótesis especifica 3  
Fuente: SSPS vs22 
 
Dado que el nivel de significancia o valor de p=0.00 es menor que 0.05 
permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, es decir que los 
procedimientos de control inciden significativamente en los costos de producción. 
Además, el coeficiente de correlación Rho Sperman es = 0.632, indica que la 
incidencia entre los procedimientos de control y los costos directos en la 






Recuento   
 
costos de producción(agrupado) 
Total DEFICIENTE EFICIENTE 
procedimientos de control 
   (agrupado) 
DEFICIENTE 21 4 25 
EFICIENTE 3 12 15 























De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 
puede establecer la siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal es 
determinar de qué manera el sistema de costos por órdenes específicas 
inciden en los costos de producción de las empresas industriales del distrito 
de la victoria en el año 2017. 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el 
Alpha de Cronbach obteniendo como resultados 0.921 y 0.903 para los 
instrumentos sistema de costos por órdenes específicas los cuales constan de 
17 items y costos de producción constan de 14 items , teniendo un nivel de 
confiabilidad del 95% siendo un valor optimo del alpha de cronbach aquel valor 
que se aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores a 0.7, los cuales 
garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este estudio ambos 
valores son superiores a 0.7, por lo que nos permite decir que los 
instrumentos son los suficientemente confiables. 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, el sistema de costos por 
órdenes específicas inciden en los costos de producción del distrito de la 
victoria, año 2017, debido a que en los resultados obtenidos de la hipótesis 
general se aplicó la prueba de Rho spearman, donde la Tabla 32, muestra 
un p-valor (Sig.) de 0,000 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, presenta un coeficiente de 
correlación igual a 0,701, que explica una relación directa y fuerte. Por lo 
que concluimos que: Existe relación directa así como fuerte entre el 
sistema de costos por órdenes específicas y los costos directos de las 
empresas industriales del distrito de la victoria en el año 2017.Estos 
resultados confirman el estudio realizado por Valverde, M. y Saldaña, K. 
(2013),quienes señalan que “efectuado el diagnóstico de la empresa se ha 
comprobado que no cuenta con un sistema de costos que le permita 
conocer con exactitud los costos incurridos en los servicios prestados, 
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también controlaban sus costos en base a presupuestos no conciliados con 
los costos reales incurridos. 
 
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se 
aplicó la prueba de Rho spearman, donde la Tabla 34, muestra un p-valor 
(Sig.) de 0,000 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. Así mismo, presenta un coeficiente de correlación 
igual a 0,755, que explica una relación directa y fuerte. Por lo que 
concluimos que: Existe relación directa, así como fuerte entre los costos 
por órdenes específicas y los costos directos de las empresas industriales 
del distrito de la victoria en el año 2017.Estos resultados confirman el 
estudio realizado por Colque (2015), quien señala que “conocen los 
costos de producción de manera empírica en la aplicación de la Materia 
Prima Directa e Indirecta y la Mano de Obra Directa e Indirecta sin 
incluirlos en planillas por no contar con ello”. 
 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se 
aplicó la prueba de Rho spearman, donde la Tabla 36, muestra un p-valor 
(Sig.) de 0,000 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. Así mismo, presenta un coeficiente de correlación 
igual a 0,738, que explica una relación directa y fuerte. Por lo que 
concluimos que: Existe relación directa así como fuerte entre los  pedidos 
específicos y los costos de producción  de las empresas industriales del 
distrito de la victoria en el año 2017.Estos resultados confirman el estudio 
realizado por Guerrero (2015) menciona en todo proceso de producción el 
objeto del costo serán las unidades a producirse y para poder determinar 
el precio de estas se deben de identificar claramente todos los costos 
involucrados para ser registrados en una orden de trabajo que resume y 




4. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°3 se 
aplicó la prueba de Rho spearman, donde la Tabla 36, muestra un p-valor 
(Sig.) de 0,000 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. Así mismo, presenta un coeficiente de correlación 
igual a 0,632, que explica una relación directa y fuerte. Por lo que 
concluimos que: Existe relación directa así como fuerte entre los 
procedimientos de control y los costos de producción  de las empresas 
industriales del distrito de la victoria en el año 2017.Estos resultados 
confirman el estudio realizado por Constante (2016),  quien señala que 
“no cuenta con un control de costos de producción que le permita 
determinar cuánto es lo que necesita para elaborar un producto desde el 
momento que inicia el proceso de recepción hasta que el producto se 
encuentra terminado. así también no cuenta con procedimientos para 
determinar el costo de su producción debido a que cada uno de los 
elementos del costo lo realizan de manera empírica y con conocimientos 
basados en la experiencia que el propietario obtuvo en transcurso de los 
años ocasionando así dificultades al momento de establecer sus 
resultados económicos. Cabe mencionar que los empleados conocen los 
elementos que intervienen en la producción, pero desconocen el 



































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite 
determinar las siguientes conclusiones: 
 
a. Según la hipótesis general planteada, se ha logrado contrastar y 
verificar con la realidad, el sistema de costos por órdenes 
específicas inciden en los costos de producción de las empresas 
industriales del distrito de la victoria en el año 2017, esto se debe a 
que el sistema de costos por órdenes especificas no se desarrolla 
de manera adecuada para obtener el costo final del productos, es 
decir en el proceso de la transformación de las materias primas hay 
muchos factores que se encuentran involucrados como por ejemplo 
que no se entregan a tiempo los insumos, tambien en muchas 
ocasiones no se respetan los procesos y no se lleva un control de 
la acumulación de los costos, esto ocasiona que no se obtenga la 
información confiable de los costos incurridos en la producción de 
la misma manera no permitirá realizar un buen análisis de las 
proyecciones de los productos costeados y las decisiones tomadas 
por gerencia no serán las más óptimas. 
 
b. Se concluye ante la primera hipótesis específica planteada y 
validada, el sistema de costos por órdenes específicas inciden en 
los costos directos de las empresas industriales del distrito de la 
victoria en el año 2017, ya que no hay un adecuado registro y 
control de las materia primas para las ordenes de producción, es 
decir que el área de almacén no proporciona en el tiempo 
adecuado de los insumos para la producción por esta no cuenta 
con el stock suficiente, si no que realiza la gestión después que 
ingresa la orden de producción. Por ello el costeo para cada orden 
ingresada a producción no será la más óptima por que no se 
cuenta con la información completa.  
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c. Se puede concluir frente a la segunda hipótesis específica 
planteada y validada, se obtiene como resultado que los pedidos 
específicos inciden en los costos de producción de las empresas 
industriales del distrito de la victoria en el año 2017.debido a que no 
hay una verificación constante de la ordenes enviadas por los 
clientes y la cual no se da la conformidad si los requerimientos 
plasmados son los correctos, por lo que dichas ordenes son 
enviadas directamente al área de producción para su elaboración 
de la misma manera corre el riesgo que los productos terminados 
no cumplan con las características deseadas por el cliente y se 
genere un sobre costo. 
 
d. Como conclusión final frente a la tercera hipótesis específica 
planteada y validada, se obtiene como resultado que los 
procedimientos de control inciden en los costos de producción de 
las empresas industriales del distrito de la victoria en el año 
2017.ya que no se tiene un procedimiento adecuado para poder 
determinar los costos en la proceso de producción, es decir que el 
personal encargado tiene los conocimientos previos de las 
actividades a realizar pero muchos de ellos no los cumple porque 
no saben el tratamiento que se debe dar a cada uno de ellos y la 




















Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a las empresas industriales del distrito de la Victoria, usar 
el sistema de costos por órdenes específicas, para poder realizar una 
adecuada acumulación de los costos incurridos en la producción de las 
diferentes órdenes ingresadas y aceptadas por el cliente, es decir para 
realizar un costeo adecuado se debe verificar las ordenes enviadas por 
los clientes dando la conformidad de la información contenida, 
seguidamente informar al área de almacén de materias primas las 
requerimientos para las ordenes las cuales serán enviadas al producción, 
el personal encargado deberá realizar un plan de trabajo para cada orden 
y realizar el llenado de las hojas de costos de manera correcta 
acompañado de una supervisión constante para la obtención del costos 
real y poder tener los costos unitarios de cada productos elaborados para 
poder realizar evaluaciones y en base a ellos mejorar progresivamente 
según las metas planteadas. 
 
2. Es recomendable que las empresas industriales de la Victoria mejoren 
los procedimientos para gestionar la materia prima y entregar al área de 
producción en el tiempo oportuno, es decir manejar un registro 
actualizado de los insumos que se tiene en stock y aquellas salidas 
diarias, para saber si hay insumos que no se tiene para proceder a 
gestionar con los proveedores y de esta manera se tendrá todos los 
insumos para ser entregados cuando el área de producción lo solicite, se 
debe manejar hojas de ingreso y salida del almacén para saber que las 
materias primas fueron entregados según orden de producción, todo ello 
contribuirá a poder realizar un costeo más real, además se podrá saber 
las cantidades utilizadas en la producción para obtener el producto final y 





3. Es recomendable que las empresas industriales de la Victoria, realice 
procedimientos de verificación al momento de recepcionar las diferentes 
órdenes enviadas por los clientes, es decir que se debe corroborar que la 
información que se envía en las órdenes de compra sean las correcta, 
esto con el fin que la producción de los productos se culmine y sea 
entregado sin inconvenientes, ya que productos mal elaborados generara 
costos adicionales para solucionar los problemas que se presenten, 
además con las especificaciones de las órdenes de compra la 
acumulación de costos es más fácil de determinar los costos incurridos, 
porque lo que la información recopilada será útil para gerencia en las 
diferentes evaluaciones y daciones en base a los objetivos planteados.  
. 
 
4. Es recomendable que se realice procedimientos integrados desde la 
recepción de la orden de compra hasta el despacho de los productos, esto 
permitirá medir aquellos procesos que no se están cumpliendo para ser 
evaluados y tomar medidas correctivas para que fluya todo con 
normalidad, realizar capacitaciones periódicamente para fortalecer los 
conocimientos de los trabajadores, así como informar de la importancia 
que tiene los costos de la producción y como esto beneficia a toda la 
empresa. Por ello estos procedimientos se debe realizar con los 
responsables de cada área, así como el gerente para llegar a un acuerdo 
razonable que beneficie a la empresa, además de esta manera se podrá 
realizar un adecuado costeo de las diferentes órdenes de producción que 
se elaboren y finalmente se tendrá los costos unitarios de cada uno de los 
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Anexo N° 1: 
Matriz de consistencia. 
 
Sistema de Costos por Ordenes Específicas y su incidencia en los Costos de Producción de las Empresas Industriales, distrito 













¿De qué manera el sistema de 
costos por órdenes especificas 
incide en los costos de 
producción de las empresas 
industriales del distrito de la 
victoria en el año 2017? 
 
Determinar de qué manera el sistema 
de costos por órdenes especificas 
inciden en los costos de producción de 
las empresas industriales del distrito 
de la victoria en el año 2017. 
 
El sistema de costos por órdenes 
específicas incide en los costos de 
producción en las empresas 
industriales del distrito de la victoria en 
el año 2017. 
 
Variable 1 





- Cliente especifico 
- Producto seleccionado 
- Cantidad del producto 
- Precio del producto  
- Recepción de la orden de 
compra 
- Emisión de la orden de 
producción  
- Producción del pedido 
- Llenado de la hoja de costo 
 
Variable 2 




- Materiales directos 
- Personal directo 
- Servicios directos 
- Costos indirectos de 
fabricación. 
- Costos ociosos 
- Costos implícitos 
- Costos privados 
- Costos inventaríales 
 
1. Tipo de investigación: 
Investigación Correlacional.  
2. Diseño de investigación:  
No experimental transversal 
correlacional. 
 3.Población: 
La población está conformada por 
45 personas de la empresa del 
distrito de la victoria. 
4.Muestra  
La unidad de análisis se extraerá 
de la población utilizando la fórmula 
de muestreo probabilístico  
  5.Técnicas de recolección de 
datos: 
Encuesta al personal contable y 














¿De qué manera los costos por 
órdenes específicas inciden en 
los costos directos de las 
empresas industriales del distrito 
de la victoria en el año 201? 
 
¿De qué manera los pedidos 
específicos inciden en los 
costos de producción de las 
empresas industriales del 




¿De qué manera los 
procedimientos de control inciden 
en los  costos de producción de 
las empresas industriales del 
distrito de la victoria en el año 
2017? 
 
Determinar de qué manera los costos 
por órdenes específicas inciden en los 
costos directos de las empresas 
industriales del distrito de la victoria en 
el año 2017. 
 
Determinar de qué manera    los 
pedidos específicos inciden en los 
costos de producción de las empresas 
industriales del distrito de la victoria en 
el año 2017. 
 
 
Determinar de qué manera los 
procedimientos de control inciden en 
los  costos de producción de las 
empresas industriales del distrito de la 
victoria en el año 2017. 
 
Los costos por órdenes específicas 
inciden en los costos directos de las 
empresas industriales del distrito de 
la victoria en el año 2017. 
 
 
Los pedidos específicos inciden en los 
costos de producción de las empresas 
industriales del distrito de la victoria en 




Los procedimientos de control inciden 
en los  costos de producción de las 
empresas industriales del distrito de la 
victoria en el año 2017. 
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Anexo N° 2: Validación de Instrumentos por expertos 
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